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Obraćam Vam se u ovim tragičnim vremenima u 
kojima federalna armija udružena s velikosrpskim na- 
cionalsocijalistima vodi protiv Republike Hrvatske una­
prijed smišljen i pripremljen rat.
Agresija koja je silovito usmjerena da doslovce pre­
gazi civilno stanovništvo, osobito one najugroženije: 
djecu, žene, trudnice, starce, bolesne i ranjene, agresija 
koja je ljude prisilila na iseljenje, koja uništava privre­
du, razara domove, zdravstvene i znanstvene ustanove 
te sakralne objekte, sustavno ih bombardirajući, naša 
je stvarnost. Čitava su sela zbrisana s lica zemlje, a 
gradovi gotovo nepopravljivo razrušeni.
U ovom užasnom ratu protiv Republike Hrvatske 
vodi se, za kraj XX. stoljeća nezamisliv, osvajački pohod 
u kojem pojmovi poput Crvenog križa ili nepovredivosti 
humanitarnih i medicinskih ustanova, a koji su duboko 
usađeni u kulturu življenja civiliziranih zemalja, nema­
ju nikakva značenja, već su upravo oni izloženi sustav­
nom i smišljenom barbarskom razaranju.
Ni pisci s najbujnijom maštom ne bi mogli zamisliti 
scene strave i užasa u kojima federalna armija i sve- 
srpstvo svim raspoloživim sredstvima, kršeći međuna­
rodne konvencije, razara bolnice Slavonije i Baranje: u 
Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima, Novoj Gradišci, Pa­
kracu. Svakodnevno padaju nevine žrtve, uključujući i 
zdravstvene radnike, masakrira se nedužno civilno sta­
novništvo, ranjenici, a oskvrnjuju mrtvi.
U ovom burnom vremenu izdajemo najprije 3. i 4. 
broj »Medicinskog vjesnika«. Radovi objavljeni u ovom 
ratnom broju plod su htijenja Uredničkog odbora da u 
ovim tragičnim vremenima pruži što više dokaza o 
tužnoj slici razorenih nam bolnica, da slikom i pisanom 
riječi pridonesemo spoznaji o strahotama razaranja, o 
užasu ubijanja prijatelja, znanaca, suradnika, sugra­
đana i naših najmilijih. Budući da zbog razorenosti 
grada časopis nismo mogli urediti u Osijeku, »Medicin­
ski vjesnik« broj 3 i 4 uređenje u Zagrebu.
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